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AVAlIAÇÃO DO COHPORTA11ENTO PRODUTIVO DE UM REBANHO DE
BUBALINOS PARA PRODUÇÃO DE LEITE
.rosf REINALDO CA.l1PELLO BRITTOI
Visando explorar nao so a capacidade de adaptação do
búfalo às condições do tropico úmido, mas tarnb~~ seu considerável poten
cial leiteiro, esta sendo conduzido no município de Porto Velho, um tra
balho baseado num sistema de produção, com o objetivo de observar ° com
portarnento produtivo de búfalos mestiços Murrah x Mediterrâneo, através
de cruza~ento absorvente com a introdução da raça Murrah, para produção
de leite, a fim de gerar mais uma nova opçao em termos de produto nutri-
tivo e de menor custo para o produtor. Ã medida das necessidades, serão
adequadas ao sistema, tecnicas de alimentação, manejo e sanidade, levan-
do-se sempre em consideração a economicidade e estabilidade do mesmo.
O si st ema esta sendo conduzido no campo experimental da
El-:E~.APA-UEPAT/Pon:oVelho(RO), localizada no km 5,5 da Rodovia Porto Ve-
lho-Cuiabá (BR 364), 8046' de Latitude S e 6305' de Longitude W.Gr., com
clima do tipo Am , segundo Ktlppen. As temp eraturas medias, máximas e mi-
nirnas são de 31,2 e 20,80C respecLivamente. O regime pluviometrico os-
cila entre 2.200 e 2.500 mm anuais e a umidade relativa do ar a uma alti
tude não superior a 100 metros, atinge medias em torno de 89%.
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A área específica do trabalho tem aproximadamente 36,00
• I
ectar es e apresenta relevo, v ari ando de plano a suavemente ondulado onde
I
e verifica uma associação de solos, const í.tu í da de laterita hidromõrfica,
atossolo ~larelo textura pesada e concrecionário laterítico, todos de bai
a fertilidade natural como dê~onstram as seguintes características quími-
as:
pH AI Ca + l1g P K
I
me.eq/lOO ml solo me. eq/lPO ml solo ppm ppm
-4,S 0,8-2,5 2,4-41,° 0,7-3,0 30-50
cobertura vegetal original era const~tuida por floresta secundária. Me
iante desma tamento mecanizado, araçãol e g radag em , f oram implantados 36
ectares de pastagem de Quicuio da Amazônia (Brachiaria humidícola), ten-
o-se efetuado adubação fosfatada de estabelecimento (50 kg de P20s/ha), e
osterior sub-divisão da ãrea em 6 (seis) piquetes de aproximadamente 6
••• •••• Iectares, todos convergindo a agua de uma represa.
o experimento foi iniciado em agosto de 1979, com
lantel básico de 33 fê,lleasmestiças (Hurrah x Hediterrâneo) com idade
ia de 54 meses e um reprodutor PO da raça l1urrah com 8 anos, mediante
ime exclusivo de pastejo em sistema rotativo, com acesso permanente





Para avaliar o desempenho do sistema, foram efetuados
ontroles leiteiros para determinação da produção de leite e respectivo
eor de gordura. Essas operações se repetem a cada 28 dias.
Com base nas observações procedidas durante os 8 primei-
os meses de condução do sistema foram' .alcançados os seguintes resultados
onsiderando-se os últimos controles, a produção media de leite em duas or
enhas/dia/vaca foi de 6,12 kg com um ~eor medio de gorcura de 7,4%. As
axas de natalidade e mortalidade foram de 81,8% e 0,0% respectivamente
,
I
peso medio das crias ao nascer foi d~ 32,19 kg tendo ocorrido superi~ri-
ade para as fêmeas que apresentaram almedia de 32,7 kg contra 31,5 kg dos
achos. O percentual de s~xo ao nascer' foi de 40,7% machos e 59,3% fêmeas.
Os resultados obtidos ate o momento, demonstram boas
er spe ct ivas dp. criação do bufalo para leite na região ce Porto Velho devi
o sua adaptação cor:dições-as locais.
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